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Stručni rad




U ovom broju nalazimo tematski blok posvećen profesiji sociolog. Na­
stojeći da neku tematsku cjelinu upotpunimo što širim informacijama iz 
toga područja, načinili smo ovu bibliografiju radova iz područja posebne 
sociološke discipline, sociologije profesije. Ovom bibliografijom želimo ta­
kođer skrenuti pažnju naših sociologa na sociološku disciplinu koja je veoma 
razvijena u zemljama gdje je i sociologija kao profesija stekla svoje »mjesto 
pod suncem«.
Bibliografija je tematski grupirana kako bi na taj način naglasila os­
novne teme i smjerove istraživanja u sociologiji profesije, područja u koji­
ma se nadopunjuje s drugim posebnim sociologijama i iz kojih se formi­
rala kao posebna sociologija. Prvu grupu čine radovi usko vezani za ana­
lizu položaja, statusa, razvoja profesije u društvu. Druga grupa radova su 
analize pojedinih profesija (kao medicine, prava, inženjera) u društvu. 
Treća grupa su radovi o profesiji vezani za socijalnu stratifikaciju društva, 
a četvrtu grupu čine radovi o profesijama i organizaciji.
Bibliografija je selektivna u smislu da su prvenstveno odabrane knji­
ge, a zatim članci koji su najčešće citirani.
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